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ABSTRAK 
Masalah penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar merupakan 
isu yang sering dibincangkan di Malaysia. Walaupun Bahasa Inggeris 
merupakan bahasa kedua di negara ini, pelajar di pelbagai peringkat 
sama ada di sekolah mahupun dipusatpengajian tinggi, masih mengalami 
kesukaran dalam menguasai bahasa kedua ini. Mengambil kira masalah 
tersebut serta kecenderungan pelajar hari ini terhadap penggunaan peranti 
mudah alih dalam aktivitipembelajaran, MApEC yang merupakan aplikasi 
telefon mudah alih dalam pengajaran dan pembelajaran telah dibangunkan. 
Objektif utama MApEC dibangunkan adalah bagi membantu pelajar 
khasnyayang mengikuti pembelajaran Bahasa Inggeris di pusat pengajian 
tinggi dalam memahami terminologi asas Bahasa Inggeris menggunakan 
pendekatanyang lebih menarik berbanding kaedah konvensional. MApEC 
boleh diakses secara luar talian dan mempunyai lapan ciri utama iaitu 
course info, about us, contacts, download, reading, writing, dictionary dan 
podcast. Walaupun pembangunan MApEC masih diperingkat awal, hasil 
soal selidik menunjukkan secara umumnya responden memberikan maklum 
balas yangpositif serta berpuas hati dengan penggunaan aplikasi tersebut 
kerana ia mudah diakses, dikendalikan serta mesra pengguna. Responden 
berpendapat MApEC dapat membantu mereka memahami terminologi asas 
dalam pembelajaran Bahasa Inggeris. 
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Kata kunci: MApEC, Aplikasi mudah alih, Pembelajaran Bahasa Inggeris, 
Terminologi asas 
ABSTRACT 
One of the issues frequently discussed in Malaysia is the low level of 
English language proficiency among language learners. Although English 
is the country s second language, students at all levels including those in 
schools and higher institutions are found to have difficulties in mastering 
the language. Considering this problem, as well as the rapid growth and 
strong interest among students in the use of mobile devices in language 
learning, a mobile application called MApEC was developed. The objective 
of developing MApEC is to help students at higher institutions to learn 
and understand common terminologies used in the learning of the English 
language in a more interactive approach rather than the conventional one. 
MApEC can be accessed offline and has 8 main features - course info, about 
us, contacts, download, reading, writing, dictionary and podcast. Even 
though MApEC is still at the initial stage of development, findings from the 
survey showed positive feedback from the respondents. They are satisfied 
with MApEC as the application can be easily accessed and is user-friendly. 
The respondents also believe that MApEC can help them in understanding 
common terminologies used in the learning of the English language. 
Keywords: MApEC,Mobile application, English language learning, 
Common terminologies 
PENGENALAN 
Penggunaaan peranti mudah alih dalam pembelajaran bahasa {Mobile 
Assisted Language Learning - MALL) merupakan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) yang mengguna pakai peralatan seperti telefon pintar 
dan tablet (Rodriguez-Arancon, Arus & Calle, 2013). Selaras dengan 
perkembangan pesat teknologi semasa, penggunaan MALL semakin 
signifikan dan relevan dalam proses P&P termasuk di institusi pengajian 
tinggi. 
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Penggunaan Aplikasi MApEC 
Walaupun penggunaan peranti mudah alih dalam pembelajaran 
Bahasa Inggeris semakin meningkat, penggunaan aplikasi ini khususnya 
dalam aktiviti pra-pembelajaran masih kurang. Oleh itu, MApEC (Mobile 
Application for English Course) telah dibangunkan. Objektif MApEC 
ialah untuk memudahkan dan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap 
terminologi asas dalam pembelajaran bahasa berbanding dengan pendekatan 
konvensional. 
KAJIAN LITERATUR 
MALL dalam P&P Bahasa Inggeris 
Kemajuan pesat teknologi telah menyaksikan semakin relevannya 
penggunaan aplikasi mudah alih dalam P&P termasuk di institusi pengajian 
tinggi. Menurut laporan NMC Horizon (2016), terdapat peningkatan 
dalam bilangan institusi pengajian tinggi yang beralih daripada kaedah 
konvensional kepada yang berteraskan teknologi. 
Di Malaysia, walaupun penggunaan peranti mudah alih masih baru, 
inisiatif untuk beralih dari kaedah pembelajaran konvensional kepada 
yang berteraskan teknologi telah bermula sejak 1997 (Ehsan, Kemboja & 
Rosniah, 2013). Semenjak itu, banyak kajian telah dijalankan untuk melihat 
kesesuaian penggunaan peranti mudah alih dalam P&P Bahasa Inggeris di 
Malaysia. Menurut Mohamad dan Muniandy (2014) penggunaan peranti 
mudah alih dalam P&P Bahasa Inggeris di Malaysia mempunyai potensi 
yang baik untuk diterima pakai. Walau bagaimanapun, masih terdapat 
banyak ruang untuk penambahbaikan dalam penggunaannya di negara ini. 
Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada peningkatan 
penggunaan peranti mudah alih dalam P&P Bahasa Inggeris. Salah satunya 
adalah ciri mudah alihnya. Menurut Thomas, Reinders dan Warschauer 
Thomas et al (2012), pelajar tidak lagi perlu membawa buku teks dan alat 
tulis ke bilik darjah. Sebaliknya, mereka hanya perlu membawa peranti 
mudah alih, dan proses pembelajaran boleh berlaku hampir di mana-mana 
sahaja dan pada bila-bila masa. 
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Prensky (2005) menyatakan faktor lain kepada peningkatan 
penggunaan peranti mudah alih dalam P&P bahasa Inggeris adalah kerana 
kepelbagaian fungsi yang ada pada peranti mudah alih. Seperti komputer, 
pengguna boleh memanfaatkan peranti mudah alih untuk pelbagai tujuah 
seperti berkomunikasi antara satu sama lain, mencari dan berkongsi 
maklumat serta memulakan projek baru. Apabila pengguna mengakses 
bahan melalui peranti mudah alih, mereka akan dapat mengaplikasi cara 
pembelajaran yang lebih fleksibel yang melangkaui penggunaan biasa 
sesebuah komputer (Sandberg, 2011; Marris & de Geus, 2011). Sehubungan 
itu, kepelbagaian fungsi peranti mudah alih ini menjadikan alat pembelajaran 
konvensional seperti buku teks dan alat tulis semakin kurang relevan dalam 
P&P. 
Kajian terhadap MALL 
Selaras dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, lebih ramai 
pengguna cenderung untuk menggunakan peranti mudah alih dalam urusan 
seharian. Situasi ini telah menarik perhatian terutamanya para penyelidik 
dalam bidang pendidikan (Azizan & Gunasegaran, 2013). Salah satu ciri 
MALL yang telah mendapat perhatian penyelidik ialah persepsi pengguna 
terhadap MALL itu sendiri. Kajian seperti ini penting kerana pelajar 
mempunyai pengalaman pembelajaran yang berbeza-beza disebabkan oleh 
latar belakang yang berlainan (Ganapathy, Shuib & Azizan, 2014). 
Berdasarkan kajian Ali dan Hassan (2014) berkenaan persepsi 
pengguna terhadap MALL dalan pemahaman listening comprehension, 
mereka mendapati MALL merupakan kaedah yang efektif dalam membantu 
pelajar meningkatkan kemahiran tersebut. Responden kajian menjelaskan 
penggunaan peranti mudah alih adalah satu cara yang menarik untuk 
mempelajari bahasa baharu. Selain daripada itu, Hsu (2012) juga telah 
membuat kajian bagi mendapatkan persepsi 45 orang pelajar bahasa 
daripada pelbagai latar belakang dan negara yang berbeza. Kajian tersebut 
telah membuktikan bahawa pelajar daripada latar belakang yang pelbagai 
mempunyai persepsi berbeza mengenai MALL. Majoriti responden 
bersetuju bahawa MALL ialah satu kaedah yang efektif dalam pembelajaran 
Bahasa Inggeris. 
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Di Malaysia, kajian oleh Ehsan, Kembqja dan Rosniah (2013) terhadap 
penerimaan MALL mendapati ia diterima secara positif oleh 25 orang 
graduan yang terlibat. Menurut responden, MALL membolehkan mereka 
mengakses bahan pembelajaran yang diperlukan, membuat pelbagai aktiviti 
berkaitan bahasa, dan memudahkan komunikasi bersama tenaga pengajar 
dan rakan-rakan. Penemuan yang sama telah direkod oleh Subramaniam 
dan Harun (2013) di mana pelajar telah menerima secara positif penggunaan 
peranti mudah alih dalam sesi pembelajaran. Kajian lain yang dijalankan 
oleh Ganapathy, Shuib dan Azizan (2014) terhadap aplikasi peranti mudah 
alih yang dinamakan sebagai MyGrate, mengukuhkan lagi penerimaan 
positif pelajar terhadap MALL yang mana kebolehan interaktif aplikasi 
tersebut menarik minat pelajar untuk menggunakannya. 
Kajian persepsi yang telah dijalankan sebelum ini mengukuhkan 
teori constructivism oleh Piaget dan Vygotsky bahawa ilmu dicipta 
melalui pengalaman. Prinsip utama teori constructivism boleh dianggap 
sebagai teori 'pasca moden' yang menggambarkan trend falsafah dan 
intelek bermula akhir abad ke-20 (Almala, 2006). Pelajar akhir abad ke-20 
dan abad ke-21 lebih cenderung dengan penggunaan peranti mudah alih 
dalam pembelajaran berbanding kaedah konvensional. Ini adalah kerana 
pengalaman menggunakan aplikasi peranti mudah alih meningkatkan minat 
pelajar seterusnya membantu mereka untuk menguasai bahasa dengan lebih 
baik. 
Kesimpulannya, penggunaan MALL dalam kalangan pengguna 
semakin meningkat naik dari semasa ke semasa. Ia menjadi satu kaedah 
yang semakin signifikan dan relevan dalam pembelajaran bahasa masa kini. 
METODOLOGI 
Persetujuan untuk membangunkan aplikasi peranti mudah alih adalah 
hasil kajian literatur. Menurut Prensky (2005); Ehsan et al (2013), serta 
Mohamad dan Muniandy (2014), terdapat perubahan dalam P&P yang 
berasaskan kaedah konvensional kepada kaedah teknologi mudah alih. Ini 
rhenunjukkan terdapat keperluan untuk membangunkan aplikasi peranti 
mudah alih. Mengambil kira keperluan ini, MapEC telah dibangunkan. 
Rajah 1 menunjukkan carta alir ringkas pembangunan aplikasi MApEC. 
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Pemilihan ciri-ciri utama aplikasi 
Pengumpulan data dan maklumat bagi tujuan 
pembangunan aplikasi 
Pembinaan MApEC melalui aplikasi AppMakr 
Ujilari aplikasi MApEC bersama kumpulan sasaran 
Rajah 1: Carta Alir Ringkas Pembangunan Aplikasi MapEC 
Pembinaan aplikasi MApEC bermula dengan perbincangan bersama 
tenaga pengajar bahasa Inggeris. Perbincangan tertumpu kepada pemilihan 
elemen yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Hasil perbincangan 
tersebut, empat elemen iaitu listening, speaking, reading dan writing telah 
dipilih untuk dibangunkan. 
Langkah seterusnya ialah pengumpulan data dan maklumat bagi 
kesemua empat elemen yang telah dipilih. Setiap elemen dilengkapi dengan 
huraian seperti terminologi, definisi terminologi, contoh penggunaan 
terminologi serta pautan Internet bagi rujukan tambahan (rujuk Rajah 2). 
Data dan maklumat untuk tujuan huraian adalah berpandukan silibus bahasa 
Inggeris, buku teks rasmi serta laman sesawang ilmiah yang dikenal pasti. 
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Reading 
TOPIC SENTENCE 
it is a complete sentence t ha t states the 
important point of a paragraph w h i c h usual ly 
con ta ins con t ro l l i ng ideas. The con t ro l l i ng idea 
is essent ia l as it makes a spec i f ic c o m m e n t 
about the top ic . 
Example: 
t-i Acco rd ing to David Spiegel, MD, 
d i rector of S tan fo rd Medic ine 's Center o n Stress 
and Hea l th , anx ie ty is the sense o f d i s c o m f o r t , 
res t lessness , or uncer ta in ty tha t is internal ly 
genera ted . He a lso s ta tes that anxiety is be ing a 
worr ier w i thou t hav ing the s t ressors 
ou ts ide . 
(Adap ted f r o m 
bJAp^ raww Td.gQni/h,eaiitiZweH,ricaa/ 
Rajah 2: Contoh Huraian Bagi Elemen Reading 
Selepas data dan maklumat dikumpulkan, aplikasi MApEC mula 
dibangunkan menggunakan aplikasi AppMakr. Aplikasi ini dipilih 
berdasarkan beberapa kriteria seperti kos, kebolehcapaian serta reka bentuk 
graphiC'User-interface (GUI). GUI aplikasi ini dipilih agar ia kelihatan 
ringkas dan mudah digunakan. Rajah 3 menunjukkan GC//bagi MApEC. 
IX/lAp 
e©o 
Heading Writing Dictionary Podcast 
Rajah 3: GUI MApEC 
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Selepas MApEC dibangunkan, seramai 30 orang responden 
telah terlibat dalam proses ujilari. Persepsi mereka terhadap MApEC 
telah dikumpulkan bagi mengenal pasti kekuatan, kelemahan serta 
penambahbaikan terhadap aplikasi ini bagi manfaat pengguna. 
KEBERHASILAN PROJEK 
Kelebihan yang ada pada penggunaan MApEC ini adalah ia boleh diakses 
melalui telefon mudah alih tanpa memerlukan capaian Internet. Ini 
membolehkan maklumat berkaitan diperoleh pada bila-bila masa dan di 
mana-mana sahaja. Dalam kata lain, MApEC sangat mesra pengguna dan 
mudah untuk dikendalikan (rujuk Rajah 4). Lapan ciri utama MApEC iaitu 
course info, about us, contacts, download, reading, writing, dictionary 
dan podcast dapat membantu pelajar dalam memahami terminologi asas 
bahasa Inggeris yang diguna pakai dalam pembelajaran bahasa Inggeris 
(rujuk Rajah 5). 
Nota: 1: Sangat tidak setuju; 2: Tidak setuju; 3: Tidak pasti, 4: Setuju, 5: sangat setuju 
Rajah 4: MApEC Mudah untuk Dikendalikan 
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Nota: 1: Sangat tidak setuju; 2: Tidak setuju; 3: Tidak pasti, 4: Setuju, 5: Sangat setuju 
Rajah 5: Ciri Utama MApEC Dapat Membantu Pelajar 
dalam Memahami Terminologi Asas Bahasa Inggeris 
Selain daripada membantu pelajar dalam memahami terminologi 
asas bahasa Inggeris (rujuk Rajah 5), MApEC juga boleh digunakan 
sebagai sumber rujukan ketika pelajar mengadakan perbincangan secara 
berkumpulan (rujuk Rajah 6) dan berguna untuk dijadikan sebagai praaktiviti 
sebelum sesi pembelajaran secara formal berlangsung (rujuk Rajah 7). 
Kelebihan ini menjadikan pelajar lebih bersedia serta dapat melibatkan diri 
secara aktif sebelum dan semasa sesi pembelajaran secara formal dijalankan. 
1 2 3 4 5 
Nota: 1: Sangat tidak setuju; 2: Tidak setuju; 3: Tidak pasti, 4: Setuju, 5: Sangat setuju 
Rajah 6: MApEC Boleh Digunakan sebagai Sumber Rujukan 
ketika Mengadakan Perbincangan Secara Berkumpulan 
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1 2 3 4 
Nota: 1: Sangat tidak setuju; 2: Tidak setuju; 3: Tidak pasti, 4: Setuju, 5: Sangat setuju 
Rajah 7: MApEC Berguna Untuk Dijadikan sebagai Pra-Aktiviti 
sebelum Sesi Pembelajaran Secara Formal Berlangsung 
Persepsi terhadap penggunaan MApEC memainkan peranan yang 
penting untuk menentukan kesan penggunaannya dalam proses pembelajaran 
bahasa Inggeris. Mengambil kira MApEC masih pada peringkat awal 
pembangunannya, terdapat sebilangan kecil responden yang kurang pasti 
terhadap penggunaan aplikasi ini. Walau bagaimanapun, dapatan kajian ini 
secara keseluruhannya menunjukkan penerimaan awal yang positif daripada 
responden terhadap penggunaan MApEC sebagai sumber rujukan dalam 
memahami terminologi asas bahasa Inggeris (rujuk Rajah 8 dan Rajah 9). 
Persepsi yang positif ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi sikap 
yang positif terhadap penggunaan teknologi dalam P&P. Sikap yang positif 
dapat menjadikan pelajar lebih fokus, bermotivasi serta menunjukkan minat 
dalam mendalami topik yang dipelajari. 
55 D Very helpful 
Q Somewhat helpful 
• Least healpfui 
Course info Contacts Download Reading notes Dictionary Podcast 
Rajah 8: Maklum Balas Terhadap Kepelbagaian Ciri Utama MApEC 
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0(0%) K O | 
14(48 3%) P f F ? | 
10(34.5%) 
*JUj*|J| 
1 2 3 4 5 
Nota: 1: Sangat tidak setuju; 2: Tidak setuju; 3: Tidak pasti, 4: Setuju, 5: Sangat setuju 
Rajah 9: Secara Keseluruhan, Saya Berpuas Hati 
Terhadap Penggunaan MApEC 
Antara impak tidak langsung penggunaan MApEC adalah penjimatan 
terhadap kos kertas serta kos percetakan bagi nota rujukan tambahan. 
Langkah ini merupakan satu bentuk sokongan terhadap teknologi hijau 
dalam mengurangkan kos P&P. Selain itu, penggunaan MApEC ini juga 
dapat menjimatkan masa pengendalian P&P memandangkan ia dapat 
dijadikan sebagai praaktiviti sebelum sesi pembelajaran secara formal 
berlangsung. Ini dapat membantu mempercepatkan proses pembelajaran 
serta meningkatkan penglibatan pelajar dalam sesi pembelajaran. 
RUMUSAN 
Pembangunan MApEC bertujuan untuk membantu pelajar memahami 
terminologi asas bahasa Inggeris yang diguna pakai dalam pembelajaran 
bahasa Inggeris melalui pendekatan yang berteraskan teknologi. 
Memandangkan kaedah yang digunakan ini lebih sesuai dengan era yang 
berasaskan teknologi yang serba canggih, pendekatan sedemikian telah 
menunjukkan persepsi yang positif dari pengguna aplikasi tersebut. Kaji 
selidik kepuasan pengguna MApEC telah menunjukkan penemuan yang 
positif selaras dengan hasil kajian MALL yang telah dijalankan oleh Ali 
dan Hassan (2014), Ehsan et al (2013) serta Hsu (2012). Penerimaan dan 
persepsi yang positif daripada responden dalam penggunaan MApEC 
sebagai aplikasi prapembelajaran bahasa Inggeris menggambarkan hala 
tuju yang positif dalam peningkatan dan penambahbaikan MApEC pada 
masa akan datang. 
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Memandangkan pembangunan MApEC masih pada peringkat awal, 
batasan kajian ini adalah dari aspek ketiadaan maklumat bagi ciri-ciri 
tambahan yang lain seperti writing, dictionary danpodcast. Justeru, antara 
inisiatif yang boleh dilaksanakan pada masa akan datang adalah dengari 
penambahbaikan kepada pengisian maklumat sedia ada serta ciri-ciri 
lain dalam MApEC. Di samping itu, kajian yang lebih mendalam boleh 
dilaksanakan terhadap persepsi dan keberkesanan aplikasi ini dalam P&P 
bahasa Inggeris. 
Secara ringkas, penggunaan peranti mudah alih dalam pembelajaran 
bahasa (MALL) yang sedang berkembang di Malaysia (Mohamad & 
Muniandy, 2014) telah membuka laluan yang luas untuk peningkatan 
penggunaan MApEC secara lebih menyeluruh dan berkesan khasnya dalam 
pembelajaran bahasa Inggeris. 
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